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C a r n a v a l 
T O L E R A N C I A 
P R E C I S A 
POR la Alcaldía se ha publicado e! acostumbrado bando relativo a las 
disposiciones vigentes para la circula-
ción de máscaras durante los días de 
Carnaval. 
Pero hay en ese bando una disposi-
ción expresa del señor gobernador civil 
en virtud de la cual se prohibe en abso-
luto la circulación de comparsas, cir-
cunscribiendo su actuación al teatro en 
que han de concurrirá concurso,y como 
de ello se desprende que ni aun para 
presentarse én otros locales se les auto-
riza, nos vamos a permitir hacer algu-
nas consideraciones que tienden a mo-
ver el ánimo de la autoridad gubernativa 
hacia la transigencia benévola, que per-
mita a los honrados obreros que en su 
mayor parte forman en esas agrupacio-
nes carnavalescas la pública actuación 
que en nada ha de perturbar el orden 
y sí en cambio haría desvanecer los 
comentarios más o menos apasionados 
ique se han producido sobre todo entre 
íos directamente interesados y aun per-
judicados por la medida que nos ocupa. 
La única diversión popular qqe ofre-
€i el Carnaval en Antequera son las 
tradicionales comparsas y murgas, en 
las que se reúnen los profesionales y 
aficionados a la música, constituyendo 
algunas de ellas agrupaciones muy 
notables y que al dar animación y ale-
gría a las fiestas, proporcionan a sus 
componentes recursos económicos que 
sien parte sirven a ellos mismos para 
divertirse, para no pocos son también 
ayuda para sus hogares, y en uno u 
otro caso proporcionan una circulación 
de dinero que beneficia a muchos in-
dustriales. 
La organización de comparsas, que 
empieza con gran anticipación al Car-
naval, y el gasto de vestuario, se hace 
con vista a esos ingresos, y al prohibir-
se Ja libre circulación se les causa un 
perjuicio que no puede verse recompen-
sado con la obtención de un premio en 
el concurso y menos para los que no 
los alcanzan, que son los más. 
Comprendemos que la medida sea 
conveniente en otros pueblos, pero no 
en el nuestro donde ningún suceso 
social ha ocurrido ni^  dado el carácter 
pacífico y noble de los obreros anteque-
ranOs, es de temer se produzca aprove-
chando la aglomeración callejera. Antes 
al contrario, es la prohibición precisa-
mente, como ocurrió el año anterior, la 
que puede producir efervescencia y pro-
vocar algún incidente, y estimamos que 
es medida de buen gobierno la transi-
gencia con la tradición y el gusto del 
pueblo, porque del contento y de la 
satisfacción de éste se derivan mayores 
bienes que de su malhumor y desaso-
siego cuando se cree perseguido e in-
quietado en sus costumbres y diversio-
nes y ve en cambio cómo se consienten 
las de otras clases sociales. 
Respetuosos, pues, con la autoridad 
y aun considerando que la prudencia es 
la norma de gobierno que inspiró la co-
mentada disposición, elevámosle nues-
tra súplica, con la que interpretamos el 
sentir de muchos antequeranos, de que 
se permita, aun con las previsiones 
necesarias, la actuación de tales compar-
sas, elemento indispensable para la 
alegría que debe reinar en estos días de 
Carnaval en Antequera. 
* * * 
El referido bando dictado por el alcal-
de señor Heras de Arco, dice así: 
»Con el fin de recordar a todo el 
vecindario la obligación de cumplir lo 
que preceptúan las vigentes Ordenanzas 
Municipales, en cuanto se relacionan con 
jas próximas fiestas de Carnaval, a con-
tinuación se detallan los artículos co-
rrespondientes: 
»Artículo 21.—Durante los días de 
Carnaval se permitirá circular por la 
vía pública con disfraz y careta hasta el 
anochecer, prohibiéndose el uso de 
armas aun cuando el traje lo requiera. 
> Artículo 22.—Queda igualmente pro-
hibido el uso de trajes que simbolicen 
instituciones, autoridades, vestiduras re-
ligiosas o que sean ofensivos a la moral 
o a las buenas costumbres. 
»Artículo 23.—La autoridad local jf 
sus agentes podrán exigir que se quité 
la máscara a persona que no guarde el 
decoro debido, cometa alguna falta o 
cause molestias al público. 
>Artículo 24.—Durante los expresa-
dos días no se permitirá arrojar objeta 
ni cosa alguna que moleste a los tran-r 
seúntes. 
•Artículo 26. — Queda terminante-
mente prohibido todo acto, palabra, 
canción o ademanes indecorosos que 
puedan ser ofensivos a la moral o a per-
sona alguna, sea cualquiera su clase y 
condición. 
* El Excmo. señor Gobernador Civi! 
de la provincia en telegrama de ayer, 
me dice así: Prohibida en absoluto la 
circulación de comparsas y murgas du-
rante los días del próximo Carnaval, se 
servirá adoptar medidas oportunas para 
mantener dicha prohibición en ese puebla 
y sólo podrá permitir que comparsas 
actúen en teatro y previa censura de las 
coplas por esa Alcaldía. 
>Por consiguiente, habiendo sido ra-
tificada con posterioridad dicha orden, 
las comparsas y murgas no podrán hacer 
desfiles por la vía pública, ni aún para 
asistir a concurso alguno, 
>Esta Alcaldía no duda en esperar de 
la cultura y sensatez de todos los ciuda-
danos, el cumplimiento de lo ordenado.»-
Julián Porrero 
M i c o i montóKp 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
g:g"j"EPA QO Frente al caté de Vergara. 
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. Salvador 
EL SEÑOR 
Falleció cristianafoente el día 7 de Marzo de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. 1. P. A. 
Su viuda, hijos, hijos politicos, nietos, hermanas poli-
ticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y demás 
personas, oraciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios conventos de religiosas, a 
las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
La velada artística a 
beneficio de las Cantinas 
La velada artística celebrada en el 
Salón Rodas en la noche del sábado 23 
del pasado mes, a que nos hubimos 
de referir en el número anterior, cons-
tituyó un verdadero éxito para cuantos 
en ella tomaron parté* así como para 
los fines perseguidos. 
En primer término se puso en escena 
tina gran obra: «Madre Alegría», de 
Fernández de Sevilla y Rafael Sepúl-
-Veda, en cuya representación inter-
vinieron las bellas señoritas Margarita 
Ruiz, que en el papel de protagonista 
estuvo muy acertada y supo llevar la 
emoción del personaje al auditorio; 
Esperanza Bastida y Remedios Tomás, 
que se ajustaron perfectamente a sus 
«impáticos papeles; Carmenclfa Palomi-
no, graciosísima en el de sor Martina; 
Ascensión Ortiz y Carmen Morente, muy 
acertadas también en sus personajes, 
y en fin,Genoveva Cuevas, Lola Burgos 
y Loia Ortiz, bien en sus actuaciones 
secuiídarias..De ellos, además del señor 
Negrillo, actor fofzoso,aigo descentrado 
¿en ti juvenil «elenco»—¡perfión por ¡a 
indirecta!—, resaltó la labor de Pepe 
Ortega, en el señor Nemesio, y Matías 
Vegas, graciosísimo en Carro; a Pepe 
Casteííó le diputamos, tanto por esta 
como por anteriores actuaciones, como 
un verdadero actor^en ciernes, y Ramón 
Navas, estuvo también discreto en su 
Ibreve papel. 
Al final de los actos y de la obra los 
notables aficionados hubieron de corres-
ponder a los aplausos con que el nume-
coso público premió su labor artística y 
el esfuerzo bien logrado, tanto por ellos 
como por el señor Negrillo como direc-
tor, de poner en escena obra de tantas 
dificultades como la representada. 
Como fin de fiesta actuó el excelente 
recitador y cantante malagueño Enrique 
López Urbano, de quien ya otra vez 
hicimos merecido elogio en estas co-
lumnas. 
Interpretó entre otras poesías, «Pre-
gones malagueños», de Salvador Rueda; 
«El punchacico», de Casañal; «La 
capea», de Carrere, y «Oración al Cristo 
de la Agonía», de González Anaya, y 
ni que decir tiene que el auditorio le 
oyó complacidísimo y aplaudió sin 
reservas. 
Con la mención de que la sinfonía y 
los entreactos estuvieron a cargo de la 
orquesta Sierras, la notable agrupación 
antequerana, terminamos estas líneas 
que no se han de limitar a felicitar a 
cuantos tomaron parte en la velada, 
sino que además quieren ser estímulo 
para nuevas actuaciones de este Cuadro 
Artístico. 
MUÑID. 
VIDA mumciPAL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
La preside el señor Heras y asisten 
los señores Fuente, Muñoz Burgos, 
Ruiz, Pérez, Cuadra, Sorzano, Quintana, 
Alamilla, Rodríguez, Rosales, Muñoz 
López, Velasco Dorado, Carrillo, Sanz, 
Velasco Alvarez, Sánchez, Ríos y Aguí-
lar. Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, el interventor señor Sánchez 
Mora y el oficial señor Torres. 
Es leída y aprobada el acta de la an-
terior, y también lee el señor secretario 
la relación de cuentas que según acuer-
do de aquella sesión se hace figurar en 
un libro auxiliar. 
ORDEN DEL DIA 
| Se leen las cuentas de esta semana. 
1 El señor Sorzano pide quede sobre la 
mesa una relativa a uniformes hasta 
comprobar el precio de cada uno. El 
señor Rodríguez propone que en lo 
sucesivo se abra concurso para estas 
adquisiciones aunque no sea obligato-
rio. El señor Sanz estima excesivo el 
consumo de flúido eléctrico en el Hos-
pital y en otro edificio y pide se vea si 
está descompuesto el contador. Se 
aprueban todas las cuentas, excepto la 
de uniformes, que se deja pendiente. 
Dada cuenta del fallecimiento del 
auxiliar de Arbitrios José M.a Vázquez, 
sejacuerda dar el pésame a la familia y 
que la Intervención informe la ayuda 
económica que proceda conceder a 
ésta. 
Se lee escrito del Ministtrio de Co-
municaciones relacionado con la acep-
tación del solarfofrecido para construir 
la Casa de Correos. Se acepta en prin-
cipio y en espera de que el Ayunta-
miento formalice la cesión. El señor 
Sorzano dice que ya el alcalde tenía co-
nocimiento de esta resolución por noti-
cia dada por el diputado señor Laude y 
propone se resuelva lo procedente con 
brevedad, así como se hagan gestiones 
para activar lo de la Cárcel y otras 
obras. El señor Heras dice que la Cár-
cel está pendiente de ios nuevos 
presupuestos del Estado. El señor Cua-
dra propone se den las gracias al Mi -
nisterio, y se refiere a moción que se 
leerá después respecto a las obras de 
acerado. El secretario indica lo que 
procede hacerse respecto a la cesión 
del solar, y se queda en formalizar este 
asunto. 
C a l z a d o s 
Pone en conocimiento de su distinguida clien-
tela que tiene recibido un inmenso surtido en 
a precios increíbles. 
Zapaiiiíaiidepaílo 
re 4<i> Visite uestra niositlíi: lima, 1S 
LIQUI or preparaciüD de Inueiilarli 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. ===== 
nuestros escaparates. feriaíera oportiiil i i [omprar a m \ m precio. 
Casa Rojas Castilla 
Se acuerda pase a comisión una pro-
puesta de adquisición de material para 
aguas, importante 9.286 pesetas, des-
pués de apoyarla el señor Sánchez. 
Apruébase la propuesta de distribu-
ción de fondos del mes, que suman 
unas 462.000 pesetas. 
Pasa a informé del Negociado una 
reclamación de doña Ana M.a Moreno. 
Se aprueba una concesión de an-
ticipo reintegfable que solicita Miguel 
del Rio, y pasa a comisión solicitud 
de que se le conceda en propiedad el 
cargo da fontanero, que presenta Joa-
quín Burgos Ligero. 
Una nueva solicitud del guardia 
municipal de Bobadiila, que pide 
gratificación por la cobranza de ar-
bitrios, se discute y al fin se acuerda 
pase a comisión. 
(Sale del salón el señor Sorzano.) 
Leída moción del señor Ríos para 
que se designen los compañeros que 
le han de auxiliar en la resolución del 
expediente porsupuestas irregularidades 
en la plaza de Abastos, se acuerda ra-
tificar el nombramiento del señor 
Muñoz Burgos, por la minoría popular 
y designar al señor Rodríguez Díaz 
por la agraria. 
En la solicitud de Baudilio Iniesta 
para que se devuelva una fianza, se 
acuerda informe la Intervención y el 
Negociado de Recaudación. 
Se accede a empadronar como ve-
cinos a don Juan Blanco Pinilla, don 
Antonio Rubio Godoy, don Francisco 
Romero Luque y doña Marina Do-
mínguez Reina. 
ACEITE OE 01IUA 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
CANTAREROS, n u m . 2 
Se declaran de urgencia varios es-
critos. 
El primero es la solicitud de nom-
bramiento como auxiliar interino de 
Arbitrioy a favor de Jerónimo Ontiveros. 
Ei señor Sánchez apoya el nombramiento, 
y el señor Rosales pide que informe 
la comisión de Personal. Se promueve 
discusión con intervención de otros 
ediles y se produce votación que da el 
resultado de doce votos contra siete, 
por loquequedahechoel nombramiento. 
A propuesta de la Alcaldía se nom- i 
bran dos concejales para completar la 
representación del Ayuntamiento en la 
Junta Permanente de Festejos, resul-
tando designados los señores Fuente y 
Santolalla en representación de sus 
respectivas minotías. 
Se lee moción del señor Ruiz, en que 
propone que para remediar el paro 
obrero se reiteren las gestiones para 
activar los expedientes de obras de 
construcción de la Cárcel, de ja Casa 
de Correos y de la carretera del Torcal. 
El firmante del escrito apoya a éste y 
pide se dirijan telegramas al Ministerio 
y personas que puedan contribuir a la 
consecución de esas obras, que reme-
diarían el paro que sufren los obreros 
y el comercio. Hablan los señores Sor-
zano y Sanz, y el señor Cuadra dice que 
se ha constituido una Junta provincial 
para dar ampliación a los fondos des-
tinados a remediar el paro, y que a ella 
deberán dirigirse telegramas también. 
El alcalde ofrece realizar las gestiones 
pedidas por dichos ediles. 
El señor Cuadra presenta la dimisión 
de alcalde veedor de aguas, justifi-
cándola porque con sus ocupaciones y 
ausencias no puede atender el cargo, 
y propone al señor Quintana, quien a 
pesar de insistentes ruegos no acepta, 
y queda el asunto sobre la mesa hasta 
la próxima sesión. 
Se presenta escrito firmado por 
vecinos de las calles Diego Ponee, 
Calzada y Cantareros, referente a la 
construcción de aceras. Ei señor Ca-
rrillo cree que hay dificultades legales 
por estar contratadas esas obras y pen-
diente de recibir algunas calles. El señor 
Cuadra estima debe pedirse el informe 
del letrado, y tras intervenir los señores 
Rosales y Sanz se acuerda pedir ese 
informe. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rosales interesa se hagan, 
gestiones cerca del gobernador civil 
para que autorice que las comparsas 
puedan actuar el Carnaval por lo» 
perjuicios que se les irrogarán al no 
poder cubrir sus gastos, y propone que 
una comisión se traslade a Málaga.Tras* 
intervenir otros señores, se designa a 
representantes de las tres fracciones del 
Ayuntamiento para que con el alcalde 
vayan el mismo sábado a efectuar tale* 
gestiones. 
A propuesta del señor Fuentes, se 
acuerda recomendar a la Junta de Fes-
tejos que, si se autoriza el Carnaval* 
otorgue premios a ¿carrozas, mediante 
concurso, o si no para las comparsas. 
Y sin más, se levantó la sesión. 
¡Cuántas!... 
Desenfreno, placer, risa, bullicio, 
en su séquito quiere el loco Momo; 
que el Carnaval en sí, cual bestia al loraor 
lleva con antifaz al viejo vicio. 
El mundo, a disfrutar siempre propi-
(cior 
pierde ante la ocasión todo su aplomo», 
y jóvenes y no, sin saber cómo, 
del exceso en la flor liban sin juicio. 
¡Cuántos a los que Amor les ha mimado? 
recordarán lo mucho que han gozado 
de máscaras en una bacanal! 
i Y cuántas desgraciadas en la vida 
llorarán con dolor su honra perdida 
en un atardecer de Carnaval!. 
ANGEL PALANQUEX 
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APOSTILLAS 
Patronato Pedro Espinosa 
El sábado 23 tuvo lugar la adjudi-
cación del Premio Ovelar, fundación 
de aquel ilustre repúblico don Fran-
cisco Ovelar y Cid, de inolvidable 
Ihemoria para todos los antequeranos, 
por las nobles prendas que le ador-
naban. 
Dicho acto nos sugiere la idea que 
lanzamos a la publicidad, por si en-
cuentra eco en las personas que pu-
dieran llevarla a feliz término. 
Es ya una realidad nuestro Instituto 
de Segunda Enseñanza, que ha sido 
declarado Nacional y denominado 
«Pedro Espinosa> en honor a uno de 
Sos más (por no decir el más) preclaro 
poeta y filósofo antequerano, acertada 
iniciativa del ex-director de dicho 
centro señor Sabugo. Es también una 
iealidad que existen en Antequera 
niños de clase modesta, verdaderos 
«uperdotados, que podrían y deberían 
seguir los estudios de segunda ense-
ñanza y después los universitarios o 
especiales que conviniesen a sus ap-
Utudes, no perdiéndose esas ciaras 
inteligencias «como los ríos en el mar> 
«egun frase gráfica del eximio Cajal. 
Es también indudable que a esos niños, 
por ser muy pobres, no les basta con 
la matricula gratuita que Ies concede el 
Claustro del Instituto, ni aun con el 
pago de los libros por el Excmo. Ayun-
tamiento o por la benemérita Gaja de 
Ahorros de Antequera, sino que pre-
cisan una «ayuda» más amplia, que les 
permita siquiera durante los ocho meses 
del curso subvenir a su alimentación 
con la regularidad y abundancia que 
feclama el desgaste que produce en el 
organismo infantil la dura labor de los 
estudios. 
Siendo también un hecho cierto, que 
afortunadamente hay en Antequera 
personas acomodadas y caritativas que 
estarían prestas a una obra tan meritoria, 
pues si bien el Estado tiene establecido 
e l sistema de «becas», es tan reducido 
que aun no han logrado conseguir 
ninguna los alumnos antequeranos pro-
Tendré is una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
completa de vuestro füturo 
hogar, a la casa J o s é María 
García, de Lucená . 
AOEINOIA DE: 
P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
u n c o HiroiECMio DE Esrufifl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mód¡có.=FaGultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S . * Teléfono, 2811 
puestos por este Instituto;habida cuenta 
que sólo con novecientas o mil ptas. a 
lo sumo, podría establecerse «una beca» 
que cubriese todos los gastos y que 
los pudientes deben, siguiendo la opor-
tunísima frase del genial conde de 
Romanones, «abrir la mano> de buen 
grado para los humildes que lo 
necesitan y merecen, ¿no sería llegada 
la hora de fundar un «Patronato Pedro 
Espinosa» que aunando los esfuerzos 
del Excmo. Ayuntamiento, de la Caja 
de Ahorros y de los particulares ins-
tituyese una o varias becas que, me-
diante unas severas pruebas de aptitud 
psicológica por un tribunal de técnicos 
y representantes del Patronato hiciese 
la adjudicación de esas becas, con lo 
que se haría un bien y se cumpliría un 
deber social y tal vez se daría mejor 
empleo (si se hacía con las debidas 
garantías de seriedad la concesión) al 
dinero que hoy se invierte en sub-
vención de libros y becas por las 
aludidas entidades? 
Esta idea, que creemos muy inte-
resante y necesaria al bien de la ciudad, 
que se enaltece con obras de esa Indole, 
la ofrecemos, esperando sea recogida, 
al señor alcalde-presidente del Exente. 
Ayuntamiento, pariente precisamente 
del fundador del Premio Ovelar, a la 
señora viada de tan benemérito funda-
dor, al Consejo de la Caja de Ahorros, al 
Claustro del Instituto «Pedro Espinosa», 
y en general a todos los antequeranos 
amantes de la patria chica y con ca-
pacidad económica para contribuir, 
pero sobre todo con voluntad para ello, 
pues por modesta no se rechazaría nin-
guna, pues cabe darle forma a la Ins-
titución para que todos contribuyan con 
lo que puedan. 
Los señores aludidos tienen ¡a pa-
labra para concretar tal fundación. 
OMEGA. 
» m VEINTICINCO AÑOS 
FEBRERO 1910 
Celebróse el novenario de la Archicofradía 
de «Abajo , en el que predicó el notable 
orador sagrado señor Fernández Arcoya. 
— E l partido republicano local dió en pocos 
días doble fe de vida. Primero constituyó el 
titulado Círculo Republicano Instructivo 
Obrero, y luego, el 27 de este mes, celebró un 
mitin de propaganda republicana. 
MARZO 1910 
E l día 2 falleció, a la edad de ochenta y 
dos años, don Pascual Romero Benltba, 
persona que habíase dedicado en ésta a la 
fabricación de bayetas y gozaba de generales 
simpatías. Era padre del teniente de alcalde 
don José Romero Ramos. 
—En «Heraldo» publicó un artículo don 
Martín AnsÓn, refiriéndose a la casa romana 
cuyos restos habíanse descubierto dos años 
antes a distancia de unos setecientos metros 
de la ciudad, en el paraje denominado Casilla 
de Torres, próximo a la carretera de la 
Estación férrea. En las excavaciones apareció 
un trozo de mosaico, unas basas de columna 
de blanca y dura piedra, otros trozos de la 
construcción^ que debió ser muy bella, restos 
de vasijas romanas, etc. 
te m 
S E S I R V E N R A C I O N E S 
D E PLATO D E L D Í A 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
S E ADMITEN E S T A B L E S 
(CONSULTEN PRECIOS) 
N O T I C ! fi 5 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros, proce-
dente de Motril el odontólogo don 
Julián Espejel. 
De su viaje por distintas capitales 
regresará el próximo miércoles, acom-
pañado de su esposa, nuestro amigo el 
médico don Rafael Mir Pérez. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña la 
señora doña María Moreno de Luna, 
esposa de don José Carreira Jiménez. 
Sea enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes pasado, víctima de cruelísi-
ma enfermedad, dejó de existir con 
muerte edificante sor Honorina de la 
Asunción, religiosa de la Comunidad 
de Hermanitas de los Pobres, del Asilo 
de San José. 
Al funeral y entierro, celebrados el 
martes, asistió numerosa representación 
del Clero y Comunidades religiosas. 
En el convento de Carmelitas Calza-
das de la Stma. Encarnación falleció, el 
miércoles la Rda. M. Sacramento Igle-
sias, de 35 años de edad. 
A pesar de las muchas enfermedades 
con que Dios Nuestro Señor se dignó 
purificarla en los dieciséis años que 
llevó de vida religiosa, fué amantísima 
de la observancia y dulce y amable con 
todas sus hermanas, cumpliendo exac-
tamente todos sus deberes, principal-
mente su oficio de cantora, que ejerció 
hasta su muerte. 
También ha dejado de existir en la 
paz del Señor la religiosa terciaria sor 
Narcisa de Jesús y María, natural de 
Gerona, de 61 años de edad, de los que 
llevaba veinte en este convento de la 
Victoria. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio concurrieron numerosas re-
presentaciones religiosas, presidiendo 
el duelo el señor vicario, don Clemente 
Blázquez, don Angel Ramos, don Fran-
cisco Hidalgo y representaciones de los 
PP. Capuchinos y Trinitarios. 
Descansen en paz las referidas reli-
giosas y reciban sus familias y respecti-
vas Comunidades nuestro sentido pé-
same. 
El día 26 del corriente falleció, a la 
edad de 48 años, don Manuel Luque 
Delgado, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos. (D. e. p.) 
Su desconsolada esposa doña María 
Vegas Castro, hijos Carmen, Josefa y 
Manuel; hermanos y demás familia, su-
plican una oración por el alma del fina-
do y la asistencia a las misas de sufragio 
que se celebrarán en San Francisco a las 
siete del día 8 del actual, y en Madre de 
Dios, el día 9 a la misma hora. 
HERMANDAD DE NTRA. SEÑORA 
DEL CONSUELO 
Esta tarde, a las seis, se celebrará junta 
general para tratar asuntos de gran in-
terés; rogándose asistan los cofrades. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres de la tarde, habrá en esta iglesia 
Corona Dolorosa y a continuación san-
to Vía-Crucis. 
RETIRO MENSUAL 
Dirigido por el R. P. Ensebio de Re-
bollar tendrá lugar en las Recoletas el 
retiro espiritual para señoras el próximo 
.día 6, por la mañana, a las diez, y por la 
tarde, a las cuatro. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
ñ 5. Conrado de Parzham 
HIMNO (1) 
CORO 
Nuestro canto elevemos a! Cielo 
en honor del glorioso Conrado, 
taumaturgo de Dios muy amado, 
que tan santos ejemplos nos dió. 
Con amor al gran sant© invoquemos 
que a una Orden de espléndida historia, 
nuevos timbres de honor y de gloria 
con su excelsa virtud conquistó. 
ESTROFAS 
El amor, como espléndida rosa, 
én su alma se vió florecer; 
para muchos fué estrella dichosa 
que mostrara la senda del bien. 
Al devoto sin par de María 
elevemos ferviente oración; 
y pidámosle sea nuestro guía, 
infundiendo en nosotros su amor. 
Fr. J . de Ch. 
EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
El próximo miércoles dará comienzo 
en la iglesia de Santa JMaría de Jesús el 
tradicional septenario que la Ilustre Ar-
chicofradía de la Santa Cruz en Jerusa-
lén (vulgo «de Arriba»), dedica a su ve-
nerada imagen de Nuestra Señora del 
Socorro. 
Los cultos respectivos principiarán a 
las siete de la tarde, y en ellas actuará 
una nutrida capilla musical que cuenta 
con bien timbradas voces. 
De los sermones se ha encargado este 
año un notable orador sagrado, don 
Juan Benavent, beneficiado de una Co-
legiata de Valencia, de quien hay las 
mejores referencias como predicador, 
pues se sabe que ha tenido ya dos años 
a su cargo los famosos sermones al 
Señor del Gran Poder, en Sevilla. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy día 3, coincidiendo con la fiesta 
de canonización de S. Conrado de Par-
zham, se comenzará un triduo de des-
agravio a Jesús Sacramentado. A las 8 
y media, misa de Comunión Reparado-
ra para la V. O. Tercera (que celebra sus 
I Ejercicios mensuales) y asociaciones re-
I ligiosas. El fervorín a cargo del R. P. 
• Luis M.a de Valencina. A las diez, misa 
| solemne de la glorificación del nuevo 
Santo y de desagravio a Jesús en el Sa-
cramento de su Amor. Los días 4 y 5 
la misa de reparación a las 8 y media. 
Los cultos de la tarde, a las cuatro, 
predicando los MM. RR. PP. Rector de 
las Escuelas Pías de Archidona, Minis-
tro de PP. Trinitarios de Antequera y el 
señor cura Párroco de San Miguel. 
(1) Música del R. P. Arcángel de Mairena, 
profesor del Seminario Seráfico, que se es- j 
trenará en el triduo de San Conrado de \ 
Parzham, O. M. C. i 
M a ñ a n a en el 
S A L O N R O D A S 
Desde las cinco, 
soñadores de la BloHa 
Película andaluza 
Cante flamenco 
Corridas de Toros 
Semana Santa en Sevilla. 
En los viernes y días festivos de la 
Cuaresma, a las cuatro y cuarto de la 
tarde, se rezará el santo Rosario y a 
continuación se hará el Vía-Sacra, ter-
minándose con la adoración del Signum 
Crucis y cánticos piadosos. 
SALÓN RODAS 
La empresa de este popular salón, 
tan favorecido por el püblico, organiza 
para la próxima semana el Día de Re-
galo al Público, en el que se proyectará 
una de las mejores películas en español 
de la temporada, al increíble precio de 
veinte céntimos la butaca y diez cénti-
mos la entrada general. 
Esta empresa anuncia para muy en 
breve las siguientes películas, todas en 
español: «Yo, tú y ella», por Catalina 
Bárcena; «La cruz y la espada» y «El 
rey de los gitanos», por José Mojica; 
«El negro que tenía el alma blanca», 
por Angelillo; «Granaderos del amor», 
«No dejes la puerta abierta», «La por-
tera de la fábrica>; <Aves sin rumbo», 
«Las dos huerfanitas», «¡Viva la vidaí» 
y «Casanova». 
PÉRDIDA 
de un bolso de señora, en la puerta de 
la iglesia de San Sebastián por la calle 
Encarnación. Se gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 
^Igioa l . i 
Jllfonso 
s u i z o 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 
Y EL JEFE DEL PARTIDO AGRARIO 
EN ANTEQUERA 
Se anuncia la llegada a ésta, el próxi-
mo lunes 11 del corriente, de los seño-
res don José María Cid, ministro de 
Obras Públicas; don José Martínez de 
Velasco, jefe nacional del partido Agra-
rio, y don Antonio Royo Villanova, 
ilustre catedrático y diputado a Cortes. 
Dichos señores llegarán a nuestra 
ciudad en la tarde de dicho día, siendo 
cumplimentados eii el Ayuntamiento 
por las autoridades e invitados, cele-
brándose también una recepción por el 
Comité Local del partido Agrario en 
honor de los ilustres huéspedes. 
EL PREMIO OVELAR 
En el Ayuntamiento tuvo lugar el 
sábado 23 del pasado mes el acto de 
adjudicar los premios instituidos por 
don Francisco Ovelar y Cid en memo-
ria de su hijo don José Ovelar de Arco 
a beneficio de estudiantes pobres de 
esta ciudad. 
El tribunal de oposiciones estuvo 
formado por el alcalde don José de las 
Heras de Arco, el vicario arcipreste don 
Nicolás Lanzas, el juez de Primera ^Ins-
tancia don Juan Antonio Cabezas y el 
vocal del Consejo de Cultura don José 
Acedo González. 
Después de efectuar los exámenes los 
diversos alumnos presentados a los 
mismos, el tribunal acordó conceder el 
premio para alumnos de segunda ense-
ñanza, al del Instituto «Pedro Espinosa», 
Ricardo Luque Conejo; y los de prime-
ra enseñanza: uno a José Gálindo Bece-
rra, de la graduada «Luna Pérez»; otro, 
dividido por igualdad de méritos entre 
Francisco López Cordón y Antonio Ra-
mos Reguero, de la graduada «Romero 
Robledo»; y otro, por|la misma circuns-
tancia, entre Manuel Polo González y 
Francisco Prados Romero, de la gradua-
da «León Motta.» 
Felicitamos a los aprovechados alum-
nos, así como a sus respectivos maes-
tros por la brillantez da ílos exámenes 
verificados por aquéllos. 
Hoy a ias ocho y media en 
c o n c n de wmm 
V COMPARSAS 
EL CARNAVAL EN EL CASINO 
Existe extraordinaria animación para 
los brillantes bailes de Carnaval que se 
celebrarán en las noches de los días 
segundo y tercero de Carnaval y Do-
mingo de Piñata. 
Está contratada la excelente Orquesta 
España, que integran profesores de fue-
ra, y habrá sorpresas que contribuyan 
al mayor lucimiento de las fiestas. 
Sabemos que este año hay profusión 
de vistosos y originaks gorritos, ha-
biéndose traído más de 8.000 bolas de 
nieve, a más de otros atractivos. Para 
el Domingo de Piñata habrá numerosos 
regalos a las bellas damas y señoritas 
que concurran, esperándose que el be-
llo sexo contribuya como siempre lu-
ciendo lujosos disfraces y atavíos que 
realcen su feminidad. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX.» 
Se acerca la ñora de var a 
J O S É 
El Rey de los Gitano 
Las más bellas canciones por el mejor cantante 
COMPARSAS Y MURGAS 
Las agrupaciones carnavalescas que 
se han inscrito en la Jefatura de la Guar-
dia Municipal, son las siguientes: 
«La alegría de Andalucía», comparsa 
dirigida por José Vázquez Cuenca. 
«Gondoleros de Venecía», comparsa, 
por Salvador Narbona Pinto. 
«Los Pepes», murga, por Juan Quirós 
Molina. 
«Los mineros», murga, por Francisco 
Rubio Durán. 
«Los dormilones», coro, por Juan Car-
mona Arroyo. 
«Rondalla Andaluza», por José García 
Vegas. 
«Los charros», coro, por Manuel Car-
mona López. 
«Los aficionados al toreo», murga, por 
Manuel León Alvarez. 
«Gondoleros de Venecia», coro, por 
Agustín Sánchez Bernal. 
«Los camiiines», murga, por José Sán-
chez Ruiz. 
«Los aldeanos», coro, por Juan Espejo 
Hurtado. 
«Los golfos», murga, por José Fuentes 
Carrillo. 
«Los molineros», comparsa, por Juan 
Villalon Zurita. 
«Los playeros», murga, por Manuel 
Sánchez González. 
«Los clowns del Circo», murga,por An-
tonio Pozo España. 
»Los ases», coro, por Francisco Solóza-
no Pérez. 
DE LA FUNCIÓN BENÉFICA 
Se nos ruega anticipemos el resultado 
económico de la función teatral verifi-
cada a beneficio de las Cantinas Esco-
lares. 
Se han recaudado 1.065 pesetas, y 
deducidas 403 de gastos, ha quedado 
un beneficio de 662 pesetas. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos que el pago voluntario 
del primer trimestre expira el 10 del 
actual; pudiendo hacerlo con el 10 por 
100 de recargo en los diez últimos días 
de este mismo mes. 
LA AGRUPACIÓN DE EDITORES 
El pasado lunes estuvo en ésta el 
camión-stand número 1 de la Agrupa-
ción de Editores Españoles, en visita 
oficial. A las once de la mañana hizo su 
entrada en la población, marchando di-
rectamente al Ayuntamiento, donde 
fueron recibidos por el alcalde y nu-
trida comisión de concejales, los tres 
miembros de dicha Agrupación y el 
representante de la Asociación de la 
Prensa madrileña que integraban la 
expedición. 
El mencionado stand, portador de 
varios miles de volúmenes, fué visitado 
por la tarde por las autoridades, nume-
rosos concejales y otras personas del 
elemento oficial, dando por terminada 
su estancia en ésta al día siguiente. 
La Agrupación de Editores Españo-
les ha donado para la Biblioteca Muni-
cipal importante número de obras de 
autores nacionales y extranjeros. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
PARTO QUÍNTUPLE DE UNA 
CABRA 
De un caso extraordinario hemos 
tenido noticia, y por curiosidad la 
damos a nuestros lectores. Se trata de 
que una cabra ha dado a luz cuatro 
chivos machos y una hembra, de los 
cuales tres son de tamaño normal. El 
parto ocurrió el miércoles en el cortijo 
de! Batán, cercano al pueblo de Boba-
dilla y el cual tiene arrendado el labra-
dor Rafael Tortosa Alarcón. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
TRES 6RANDES PELICULAS 
PODER Y GLORIA 
LA IRREFLEXIVA 
DELICIOSA 
m m u OB ANTEQÜERA BSgína 7.» -s5^ 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z . S. A . 
TEJIDOS - COnFECCIOHES - flOVEDADES 
E S T E R A , 4 * 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
DIVULGACIONES MEDICAS 
¡Los malditos granos! 
Ai médico se le acosa a preguntas 
y consultas, sea donde fuere y donde 
se le halle. Así me ocurrió el otro día 
con cierto conocido, en una peluquería. 
Como no era sitio para definir su pre-
gunta del por qué y cómo se le quita-
rían aquellos granos que le fastidiaban 
tanto durante anos, hoy le contesto 
desde estas columnas de divulgación. 
Un segundo motivo me mueve al 
hacerlo así, y es que, la mujeT, también 
con frecuencia—sobre todo en la juven-
tud—se ve atacada por tan picara dolen-
cia, y todos somos en reconocer que 
entre los muchos encantos que ellas 
poseen uno muy singular y seductivo 
es su hermosa piel, de aquí qué sus 
padecimientos humillen y contristen a 
quienes lo padecen. 
Dos son las manifestaciones que 
aparecen en la piel con mayor frecuen-
cia: una es el «acné», la oUa son los 
«barrillos>. 
El acné es una inflamación de las 
glándulas sebáceas, glándulas que ra-
dican en las cercanías de un pelo o vello 
y que sirven para lubrificar. La forma 
llamada vulgar es la más corriente y se 
ptesenta en la cara, espalda y pecho. 
Son pequeñas manchas rojizas, que 
fíenen un centro negro, a veces verda-
lero grano de pus; otras adquiere la 
lorma de 'grano duro (nódulo hiper-
Iréfico). 
La causa es, algunas veces, algo cos-
tosa de descifrar, pero con paciencia y 
observación, en ocasiones se logra. 
Comenzaremos por investigar si se 
toman bromuros o yoduros, medicamen-
tos que, en su fase de saturación, avisan 
de la intoxicación que originan por un 
acné que se presenta de pronto. Luego 
tenemos la constitución orgánica, pues 
está demostrado que ios linfáticos y 
artríticos que en un noventa y nueve [ 
por ciento de los casos lo padecen, son 
aquéllos que tienen la piel áspera, grue-
sa, con poros muy abiertos y que sudan 
mucho en verano; si a ello unimos el 
crecimiento y desarrollo de la puber-
tad, veremos que en uno y otro sexo 
es entre los 14-25 años en los que et 
acné se presenta. Queda, por último, 
señalar la gran influencia que ejercen 
los trastornos digestivos; el queso y 
todos los alimentos fermentados, sala-
zón, embutidos, etc., obran preparan-
do el terreno, lo cual se acrecienta si, 
por añadidura, existe pereza intestinal 
(estreñimiento). 
De iodo lo dicho anteriormente, se 
viene con facilidad a la conclusión de 
cuál ha de ser el tratamiento a seguir en 
cada caso. Sólo tengo que decir que, 
junto a ello, se debe guardar una escru-
pulosa limpieza de la pie!, y como me-
dicación local, el azufre, ya en pomada, 
en polvo, y hasta eo inyectables, formas 
que sólo el médico puede señalar en 
cada caso. 
Respecto 0 Jos barrillos, es una ma-
nifestación herpética, a la cual importa 
más,y es el único resultado eficaz, obrar 
sóbrela causa general del organismo 
que sobre su manifestación local. Como 
tópico, el jabón de brea y el óxido de 
zinc pueden llegar a dar gran resultado. 
Pero vuelvo a repetir, en uno y otro 
caso, lo que hay que combatir es pre-
cisamente lo que no se ve, de esta ma-
nera, lograremos que unos y otras reco-
bren su hermosura. 
Doctor ALBBRCA, 
MADER 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
m 
lAXANTf SALUD 
a»l U MENOR MOLES-
TIA, CON IA MAYOR 
MMVKUO, CUftÁ a ES-
f^ftMKNtO V LA BIUS 
S U C E S O S 
HORRIBLE DESGRACIA. 
UNA MUCHACHA MUERE AL QUE-
MARSELE EL VESTIDO 
En la noche del jueves ocurrió un 
trágico suceso en la calle de San Miguel. 
La Joven de 20 años Dolor; s Ruiz Mora, 
hallábase preparando la mesa para 
comer aproximándola a un brasero con 
leña, y vuelta de espaldas a éste no 
advirtió que ei fuego prendía en su 
vestido hasta que tas llamas le quema-
ron la carne. Presa de gran pánico dió 
ayes de dolor y acudió la madre Do'o -
jres Mora Moreno, pero lo impensado 
del suceso atolondró a ambas y la mu-
chacha salió corriendo hacia la calle 
dando lugar a que las llamas tornaran 
mayor incremento y la envolvieran. 
Uno de los vecinos que acudieron a las 
voces de auxilio, echó su pelliza sobre 
3a infeliz y con grandes esfuérzos se 
logró apagar el tuego, cuando ya ía 
Joven sufría horribles quemaduras en 
todo el cuerpo, excepto las piernas. 
Llevada rápidamente al Hospital se le 
prestó auxilio, pero desgraciadamente 
las lesiones eran de tal importancia que 
la infeliz¡faneció en la noche del viernes. 
El juzgado de Instrucción practica las 
diligencias del caso, y ha ordenado la 
autopsia del cadáver, que se efectuará 
en la mañana de hoy. 
CAÍDA MORTAL 
En la mañana del viernes sufrió una 
caída en calle de Luceha un hombre 
llamado J c é Sánchez Arenas, de 55 
años, casado, habitante en calle Higue-
ruelo, y el cual prestaba sus servicios 
en casa de don José María Cuadra. 
Aunque algunas personas dicen que 
el hombre cayó de una escalera en 
donde estaba subido, otras afirman que 
resbaló cuando llevaba unos cántaros 
de leche. Lo cierto es que aunque de 
momento no parecía de cuidado las 
consecuencias del golpe, el infeliz faile-
ció en su domicilio anteanoche. 
Del suceso ha tenido conocimiento el 
juzgado de Instrucción, que practica 
las averiguaciones que determinarán las 
causas de este accidente. 
EN LA FUENTE DE SANTIAGO 
El guardia municipal Clemente Sáinz 
Ruiz halló el jueves en la fuente de San-
tiago un cajón impregnado de yeso que 
había ensuciado el agua de esa fuente 
que sirve de abrevadero. El agente 
sacó el cajón y a poco se presentó una 
mujer preguntando quién se había 
atrevido a sacarlo y al ser requerida por 
el guardia para que diera su nombre, 
se negó, contestándole en forma gro-
sera. 
La denunciada fué después requerida 
para presentarse en la Jefatura, resul-
tando llamarse Francisca Hoyos Cherino 
(a) la Chimenea, de 25 años y habitante 
en calle Archidona, la cual ha sido de-
nunciada al Juzgado Municipal por 
desacato a la a autoridad, y a la Alcaldía 
por infracción de las Ordenanzas. 
LA DEJAN A OBSCURAS 
La vecina de calle Empedrada Micae-
la García Reguero ha denunciado en lá 
Jefatura de Vigilancia que desde hace 
tiempo viene siendo objeto de insultos 
y palabras groseras por parte de Vicen-
te Jiménez Raya (a) Querino, habitante 
en la misma calle, sin que la denuncian-
te le haya dado motivo. Que por baber-
le cortado ía luz la empresa a éste últi-
mo, a causa de estar usurpándola, la 
esposa del Vicente le dijo a Micaela que 
iba a dejar el barrio a obscuras; y en la 
noche del martes, cuando la denuncian-
te volvía a su casa, después de haber 
estado en el cine, se encontró sin luz y 
advirtió que habían cortado uno de los 
cables de entrada. 
El denunciado atribuye el corte a 
algún borracho y niega haber insultado 
a Micaela. 
La Policía ha pasado la denuncia ai 
Juzgado Municipal. 
DETENCIÓN EN BOSADILLA 
Por la plantilla de Policía gubernativa 
de Bobadiila, integrada por los agentes 
don Arturo Martínez y don Francisco 
Cano, fué detenido hace días por tenen-
cia ilícita de armas, Esteban Ramos 
Bueno, de 55 años, casado. Vecino de 
dicho pueblo, tabernero, sobre el cual 
se tenía estrecha vigilancia por ser indi-
viduo que habitualmente alberga en su 
domicilio delincuentes y maleantes, ne-
gándose en distintas ocasiones a facili-
tar la labor de la Policía. Después de 
haber sido fichado en el gabinete de 
identificación y por los agentes de esta 
localidad, dicho individuo fué puesto a 
disposición del señor juez de Instruc-
ción, que dictó contra él auto de proce-
samiento y prisión incondicional. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La Guardia Civil de este puesto ha 
tramitado denuncia presentada por An-
tonio Fernández Ledesma, chófer de un 
camión de los Establecimientos Moro, 
contra don Marcos Granados Aguilera» 
porque en la carretera de Cauche le 
pidió paso y al dárselo el «auto» que 
éste guiaba, le amenazó con una esco-
peta, por no habérselo cedido antes, 
cosa que el denunciado niega. 
Por apacentar ganado de cerda en la 
carretera de Cauche, sin autorización, 
ha sido denunciado el vecino Juan Pe-
dro Valle Romero. 
Por haber sido sorprendido cuando 
se llevaban 45 kilos de carbón hurtados 
llliOLEUm Ü A C M L , S. A. Han llegado los muestrarios de tempo-rada para zócalos, clínicas, despachos y 
Comedores.—Pida muestras papeles pintados. 
Representante: F E R N A N D O L E O N , pintor. - San Miguel, núm. 28. 
m mm DE ANTEOUQ^ 
H E R I A D O 
C U I D E S E U S T E D R A C I O N A L M E N T E 
Personas eminentes y numerosos médicos han comprobado por sí mismos que 
con las aplicaciones C. fl. B06R se obtiene una reducción progresiva y defini-
tiva de la H6RNIfl. Estas aplicaciones son hechas especialmente de acuerdo con 
las características que presenta cada H6RNIA, descartando inmediatamente todo 
peligro de estrangulación sin alterar en nada la vida normal del paciente. Los 
Aparatos C. A. B06R, obligan suavemente a que los intestinos ocupen su lugar 
en el abdomen, y al quedar libres las paredes lesionadas la naturaleza cumple su 
misión reparadora, fortalece los tejidos y termina con la desaparición radical de 
la HERHIA. Prueba convincente de ello son los testimonios públicos de miles de 
personas, a quienes, como a las que abajo firman, ha devuelto la salud el TTléto-
do G. A. BOER. 
Madrid, 4 Enero de 1935. Sr. D. C. A. BOCR, Especialista Ortopédico. 
Muy señor mío: La oportunidad de recomendarle nuevamente otro herniado me 
facilita el manifestarle que desde que tuve la suerte de aplicarme sus eficaces 
Aparatos C. fl. B06fy me encuentro muy bien y me será gustoso haga público 
el buen rosultado que he obtenido con su Método C. A. B06R. Le saluda su 
affmo. s. s. Francisco García. Carretera de Aragón, 175, Pueblo Nuevo (Madrid) 
Jimena de la Frontera, a 25 de Enero. Señor don C. fl. BOER, Ortopédico, 
Pelayo, 60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Altamente agradecido por los excelentes 
resultados obtenidos con el Método C. fl. BOEfy debe hacer constar que mí 
señora es tá perfectamente bien de las HERNIAS que padecía desde hacía 10 
años. Puede hacer el uso que desee de la presente y mande a su affmo. s. s. 
q. e. s. m., Francisco Corbacho, calle Alfonso XIII , núm. 7, en Jimena de la 
Frontera (Cádiz). 
LJ IZOIV11 A P^O" ^0 vac''e ÜSteü -"rás perpetuando su malestar. Su in-n ClAÍNI/AL/vy. terés exige cuidados racionales para su HERTTIA. Dé-
seles usted cuanto antes. Visite al eminente ortopédico en: 
LOJA, Lunes 4 Marzo, Hotel Europa. 
A N T E Q U E R A , Martes 5 Marzo. H O T E L I N F A N T E . 
V E L E Z M A L A G A , Miércoles 6 Marzo, Hotel Linares. 
C O I N , Jueves 7 Marzo, Fonda Sánchez Lomeña. 
M A L A G A , Viernes 8 Marzo, Hotel Bristol. 
R O N D A , Sábado 9 Marzo, Hotel Polo. 
C O R D O B A , Lunes 11 Marzo, Hotel Regina. 
PUENTE GENIL, Martes 12 Marzo, Hotel España. 
L U C E N A , Miércoles 13 Marzo, Fonda Suiza. C J J 0 E I I _ » 
en la estación férrea, han sido denucia-
éos al Juzgado Municipal Benito Gar-
cía Díaz y Dolores Domínguez Campos. 
INTENTO DE ROBO 
En la noche del jueves se intentó 
cometer un robo en el establecimiento 
de ícomestibles de don Juan Antonio 
Espinosa, en calle Lucena. Avisada la 
Poücia, los agentes señores Cañizares, 
Ramos, Prieto y Garriga montaron un 
servicio que dió por resultado sorpren-
der a los «cacos> cuando forzaban con 
una palanqueta la puerta de dicha tien-
da que da a la calle de la Manilla. D i -
chos individuos eran dos, y al darles el 
alto, uno de ellos se dió a la fuga, sien-
do detenido el otro, que resultó ser 
Miguel Matas Chacón (a) el Gordo, 
soltero, de 23 años y con domicilio en 
calle de la Estrella, y al cual le fué ocu-
pada una pistola. 
Ha sido puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción, y se hacen inda-
gaciones para detener al fugado, cuyas 
señas se conocen. 
NIÑOS CON QUEMADURAS 
En la Casa de Socorro fué asistido 
el viernes el niño de tres años Manuel 
Sánchez Berdún, domiciliado en calle 
Pizarro, quien sufría quemaduras de 
segundo grado en sus partes y ambos 
glúteos, ocasionadas al caerse al brase-
ro. Su estado fué calificado de pronós-
tico reservado. 
También ha sido curada de quema-
duras de primer grado en la región 
glútea, la niña Carmen Castellano Gar-
cía, de 3 años, habitante en el Zacatín. 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en lasemanm 
Socorro Pérez Guillén, Eduarda 
Montenegro García, Francisco Jesús 
Pérez Alarcón, María Juana Villalobos 
Riquélmez, María Morón Gallardo, An-
tonia Pérez Cruzado, Maria Antonia 
Carreita Moreno, Rosa Sánchez Casado, 
María Guerrero Conejo, Rosario y 
Josefa Ropero Mérida, Francisco V i -
llalón Muñoz, José Martín Diez de ios 
Ríos, Pilar Carrégalo González, Re-
medios Ortiz Rincón, Teresa Carrillo 
Muñoz, Juan Aívarez Curiel, José 
Alvarez Jiménez, Sebastián Rus Vallejo, 
Ana María Cabrera Torres, Carmen 
Díaz Ortiz, Antonio Rulz Rubio, An-
tonio Narbona Sánchez, Dolores Rama 
Rodríguez, Francisco Arrabal López, 
Andrés Gémar Aguilar, Antonio Do-
mínguez Casermeiro, Bartolomé Cabrera 
García, Teresa García Capitán, María 
y Francisca Avilés García, Manuel y 
Antonio Jiménez Rivas, Purificación 
Rodríguez Siles. 
Varones, 14—Hembras, 20. 
Cándida Galeote Pino, 75 anos; José 
María Vázquez Rosas, 66 anos; María 
Ronda de ta Vega, 70 años; Sor Bene-
dicta Dadolla Dumas, 75 años; An» 
Torres Díaz, 86 años; Antonio Pacheco 
Gallego, 58 años; Francisco Bravo? 
Román. 73 años; Manuel Luque Del-
gado, 47 anos; Manuel Gallardo Mejías, 
9 meses; Juan Repiso Vegas, 70 años; 
José Espinosa Díaz, 58 años; Manuel 
Navarro Frillo, 19 días; Elena Iglesias 
Rey, 35 años; Diego Martín Saüalén, 
53 años; Francisco Corbacho Castilla, 
8 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 34 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
Los «oe se o m « 
Manuel Domínguez Velaure, con 
Trinidad Rosales Reina. 
m SOU . ANTEQUERA 
U R A L I T A , S J ? A K f C 1 5 I v O X A . 
áf|% C H A P A S , C A N A L E T A S , TUBERÍAS, 
f^JP? DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A Q E N C I A Y ALMACÉN; A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
T A L L E R D E 
Se limpian T R A J E S en seco y se 
planchan. 
S e lavan y se planchan C A M I S A S , 
a 0.30, C U E L L O S y P U Ñ O S , dos 
0.15. 
Plazue la d e S. B a r t o l o m é 
( e squ ina a P i za r ro ) , 1 
PARA SAN JOSE 
<Devoción de los Siete Domingos*, edi-
ción aumentada con varias devociones en 
honor del Santo Patriarca, corregida por 
los PP. Escolapios. 
*Mes de San ¡osé», meditaciones para 
iodos los días, traducido del francés, por 
el P. D. Zenón Rodríguez de León, 
<Colección de Devociones Josefinas*, con-
forme las practíca la Asociación espiri-
tual de devotos Josefinas, de Barcelona. 
De venta en «El Siglo XX». 
iA fas señoras 
CORTE v aRReGLO de MEL6NA 
ONDüLACIONeS y PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
A 8 R I A . B A N C A R I A C L A R N U S 
Diputación, 309, entrl.0 1.a 
(entre Bruch y Lauria) B A R C E L O N A 
Horas de despacho: de 9 a 12 
Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
( T R A M I j T A C I Ó N R Á P I D A Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el S % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
